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一
番
初
め
に
戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
様
々
な
理
由
や
御
縁
や
き
っ
か
け
や
経
過
や
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
大
谷
大
学
へ
入
学
し
、
真
宗
学
科
に
入
学
し
た
者
の
責
任
と
か
使
命
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
欲
し
い
。
そ
れ
は
あ
ま
り
大
き
く
考
え
て
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
か
、
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
卒
業
す
る
時
に
、
な
に
か
自
分
は
大
谷
大
学
で
こ
う
い
う
こ
と
に
出
遇
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
何
か
動
き
が
始
ま
る
よ
う
な
ふ
う
に
な
る
。
そ
う
い
う
学
び
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
か
ろ
う
と
し
な
い
と
近
づ
い
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
す
ぐ
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
と
途
中
で
少
し
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
と
こ
ろ
で
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
正
し
く
真
っ
当
に
問
う
た
め
に
は
最
低
限
の
知
識
が
い
る
の
で
す
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
、
と
ん
ち
ん
か
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
、
た
だ
単
に
感
覚
的
に
出
遇
え
ば
い
い
、
感
じ
れ
ば
い
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
き
ち
ん
と
根
拠
づ
け
で
き
、
継
続
的
に
な
る
よ
う
な
、
知
識
や
も
の
の
考
え
方
、
解
釈
、
読
み
方
、
仕
組
み
や
い
ろ
ん
な
こ
と
は
、
最
低
限
知
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
狭
く
な
ら
ず
に
い
ろ
ん
な
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
勉
強
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
数
学
の
世
界
は
こ
ん
な
に
面
白
か
っ
た
の
か
と
逆
に
発
見
し
た
り
、
物
理
学
の
世
界
は
こ
ん
な
に
面
白
か
っ
た
の
か
と
発
見
し
た
り
、
あ
る
い
は
日
常
的
に
人
間
観
察
を
し
て
い
て
、「
そ
う
や
な
。
こ
の
人
達
を
見
る
と
、
仏
教
や
真
宗
で
勉
強
し
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
そ
う
い
う
ふ
う
に
動
い
て
い
る
な
、
自
分
も
そ
う
だ
っ
た
な
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
よ
。
そ
う
す
る
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
と
て
も
面
白
く
な
る
。
ゲ
ー
ム
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
遙
か
に
面
白
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
、
人
間
と
人
間
の
間
に
は
あ
り
ま
す
か
ら
。
だ
か
ら
人
間
に
関
心
を
持
っ
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ん
で
欲
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
　
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
話
は
あ
ち
こ
ち
に
行
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、「
学
ぶ
こ
と
　
わ
か
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
で
、
時
間
の
限
り
思
っ
た
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
上
と
し
ま
し
ょ
う
。
（
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
八
日
に
開
催
さ
れ
た
特
別
講
演
会
の
講
演
録
に
加
筆
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。）
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一
　
今
日
は
正
定
聚
の
機
と
い
う
題
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。「
信
巻
」
を
開
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
至
心
信
楽
の
願
　
　
　
正
定
聚
の
機 
（『
聖
典
』
二
一
〇
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
標
挙
の
言
葉
か
ら
み
ま
す
と
、「
信
巻
」
が
本
末
二
巻
に
な
っ
て
お
る
。
そ
の
本
巻
の
方
は
「
至
心
信
楽
の
願
」
の
こ
こ
ろ
を
あ
ら
わ
し
、
末
巻
の
方
は
「
正
定
聚
の
機
」
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
れ
を
本
願
に
つ
い
て
申
し
ま
す
れ
ば
、
本
巻
の
方
は
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
願
の
こ
こ
ろ
を
述
べ
、
末
巻
の
方
は
本
願
成
就
の
文
の
こ
こ
ろ
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
文
を
み
れ
ば
、
極
め
て
あ
き
ら
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
本
巻
の
方
は
永
遠
の
場
に
お
い
て
と
言
い
ま
し
た
ね
。
我
ら
の
前
に
も
無
始
よ
り
已
来
、
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
永
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本
願
も
法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
昔
か
ら
私
た
ち
に
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
成
就
の
文
の
方
は
、
こ
の
現
実
の
人
間
の
生
涯
の
上
に
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
正
定
聚
の
機
│
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
十
五
）
│
│
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あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
末
巻
の
方
は
人
間
の
一
生
、
こ
と
に
こ
の
身
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
本
巻
は
往
生
浄
土
の
法
を
説
き
、
下
巻
は
そ
の
往
生
浄
土
が
現
実
の
人
間
に
対
し
て
ど
う
い
う
主
体
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
願
が
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
の
明
証
は
こ
の
世
の
念
仏
生
活
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
本
願
の
文
と
成
就
の
文
と
が
い
か
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
昔
か
ら
本
願
成
就
の
文
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
真
宗
の
安
心
は
成
就
の
文
に
き
わ
ま
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、「
諸
有
衆
生
　
聞
其
名
号
　
信
心
歓
喜
」
と
あ
り
ま
す
成
就
の
文
の
境
地
が
即
ち
信
心
獲
得
の
す
が
た
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
正
定
聚
の
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
本
願
の
文
と
成
就
の
文
と
を
照
ら
し
あ
わ
せ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
　
ま
ず
第
一
に
、
本
願
に
は
「
十
方
衆
生
」
と
呼
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
成
就
の
文
は
「
諸
有
衆
生
」
と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
衆
生
と
い
う
も
諸
有
と
い
う
も
別
に
違
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
。
宗
祖
の
お
仮
名
書
き
に
成
就
の
文
を
説
明
し
て
あ
る
の
を
み
ま
す
と
、
十
方
衆
生
も
諸
有
衆
生
も
別
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
。
諸
有
衆
生
と
い
う
も
あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
十
方
衆
生
と
い
う
も
あ
ら
ゆ
る
衆
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
有
と
十
方
衆
生
と
ひ
ろ
く
一
切
の
衆
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
諸
有
と
い
う
と
そ
こ
に
有
と
し
て
あ
る
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
一
人
ひ
と
り
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
こ
の
身
と
い
う
も
の
が
諸
有
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
和
讃
」
を
み
ま
す
と
、
今
朝
も
ち
ょ
う
ど
「
和
讃
」
が
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
第
十
八
願
の
場
合
に
は
「
至
心
信
楽
欲
生
と
十
方
諸
有
を
す
す
め
け
る
」
と
あ
り
ま
す
。
第
十
九
願
、
第
二
十
願
の
場
合
に
は
「
十
方
衆
生
を
方
便
し
」
と
い
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
諸
有
に
対
し
て
は
二
十
五
有
の
衆
生
。
二
十
五
有
の
説
明
は
ち
ょ
っ
と
で
き
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
迷
え
る
衆
生
で
す
。
こ
と
に
迷
え
る
衆
生
と
い
う
こ
と
が
諸
有
と
い
う
言
葉
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
諸
有
の
衆
生
、
十
方
衆
生
と
い
う
と
生
き
と
し
生
け
る
も
の
で
す
か
ら
、
凡
夫
で
あ
ろ
う
が
聖
者
で
あ
ろ
う
が
全
て
の
人
間
を
指
し
て
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、
諸
有
と
い
う
と
き
に
は
こ
と
に
迷
え
る
も
の
、
81
迷
い
の
深
き
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
広
く
人
間
を
指
し
て
お
る
の
が
十
方
衆
生
で
あ
り
、
こ
と
に
こ
の
身
、
即
ち
私
た
ち
、
成
就
の
文
は
個
人
個
人
、
自
分
自
分
の
上
に
い
た
だ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
諸
有
衆
生
と
い
う
言
葉
の
上
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。二
　
「
聞
其
名
号
　
信
心
歓
喜
」
そ
れ
か
ら
以
下
の
言
葉
は
「
信
巻
」
の
末
巻
の
方
に
一
つ
一
つ
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
聞
と
い
う
は
こ
う
、
信
心
と
い
う
は
こ
う
と
、
と
こ
ろ
が
諸
有
衆
生
の
説
明
が
な
い
。
そ
れ
は
ど
う
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
気
に
し
て
お
っ
た
昔
の
講
者
が
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
つ
い
こ
の
間
、
あ
る
人
か
ら
そ
れ
を
聞
き
ま
し
て
、
み
ん
な
聞
其
名
号
か
ら
住
不
退
転
ま
で
ご
自
身
で
説
明
し
て
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
諸
有
衆
生
と
い
う
言
葉
の
解
釈
だ
け
が
し
て
な
い
の
が
物
足
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
説
明
し
て
な
い
と
み
る
場
合
も
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
十
方
衆
生
も
諸
有
衆
生
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
と
こ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
第
十
八
願
の
場
合
に
は
、
こ
と
に
諸
有
と
い
い
、
あ
る
い
は
二
十
五
有
の
衆
生
と
い
う
て
み
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
身
の
こ
と
と
し
て
成
就
の
文
は
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
は
要
す
る
に
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
清
沢
満
之
師
の
書
か
れ
た
も
の
を
み
ま
す
と
「
現
在
安
住
」
と
い
う
こ
と
と
「
自
己
中
心
」
と
い
う
こ
と
が
こ
と
に
目
に
つ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
学
校
を
卒
業
し
て
、
は
じ
め
て
郷
里
に
帰
っ
た
時
分
に
は
現
在
安
住
、
自
己
中
心
と
い
う
こ
と
を
こ
と
に
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
佐
々
木
月
樵
師
の
も
の
を
み
ま
す
と
明
治
の
仏
教
史
は
、
は
じ
め
は
政
治
と
宗
教
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
と
政
治
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
無
用
論
が
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
ね
。
廃
仏
毀
釈
と
い
い
ま
し
て
、
仏
教
な
ぞ
は
い
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
情
勢
に
対
し
て
、
そ
の
政
治
と
仏
教
と
を
引
き
離
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
政
治
と
仏
教
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
そ
の
次
に
は
科
学
と
仏
教
。
仏
教
は
科
学
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
科
学
と
い
う
こ
と
。
西
洋
か
ら
は
科
学
万
能
の
思
想
が
入
っ
て
き
た
か
ら
、
仏
教
こ
そ
真
に
科
学
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
人
が
あ
る
。
次
に
は
仏
教
と
哲
学
80
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
末
巻
の
方
は
人
間
の
一
生
、
こ
と
に
こ
の
身
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
本
巻
は
往
生
浄
土
の
法
を
説
き
、
下
巻
は
そ
の
往
生
浄
土
が
現
実
の
人
間
に
対
し
て
ど
う
い
う
主
体
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
願
が
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
の
明
証
は
こ
の
世
の
念
仏
生
活
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
本
願
の
文
と
成
就
の
文
と
が
い
か
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
昔
か
ら
本
願
成
就
の
文
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
真
宗
の
安
心
は
成
就
の
文
に
き
わ
ま
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、「
諸
有
衆
生
　
聞
其
名
号
　
信
心
歓
喜
」
と
あ
り
ま
す
成
就
の
文
の
境
地
が
即
ち
信
心
獲
得
の
す
が
た
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
正
定
聚
の
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
本
願
の
文
と
成
就
の
文
と
を
照
ら
し
あ
わ
せ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
　
ま
ず
第
一
に
、
本
願
に
は
「
十
方
衆
生
」
と
呼
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
成
就
の
文
は
「
諸
有
衆
生
」
と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
衆
生
と
い
う
も
諸
有
と
い
う
も
別
に
違
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
。
宗
祖
の
お
仮
名
書
き
に
成
就
の
文
を
説
明
し
て
あ
る
の
を
み
ま
す
と
、
十
方
衆
生
も
諸
有
衆
生
も
別
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
。
諸
有
衆
生
と
い
う
も
あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
十
方
衆
生
と
い
う
も
あ
ら
ゆ
る
衆
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
有
と
十
方
衆
生
と
ひ
ろ
く
一
切
の
衆
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
諸
有
と
い
う
と
そ
こ
に
有
と
し
て
あ
る
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
一
人
ひ
と
り
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
こ
の
身
と
い
う
も
の
が
諸
有
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
和
讃
」
を
み
ま
す
と
、
今
朝
も
ち
ょ
う
ど
「
和
讃
」
が
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
第
十
八
願
の
場
合
に
は
「
至
心
信
楽
欲
生
と
十
方
諸
有
を
す
す
め
け
る
」
と
あ
り
ま
す
。
第
十
九
願
、
第
二
十
願
の
場
合
に
は
「
十
方
衆
生
を
方
便
し
」
と
い
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
諸
有
に
対
し
て
は
二
十
五
有
の
衆
生
。
二
十
五
有
の
説
明
は
ち
ょ
っ
と
で
き
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
迷
え
る
衆
生
で
す
。
こ
と
に
迷
え
る
衆
生
と
い
う
こ
と
が
諸
有
と
い
う
言
葉
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
諸
有
の
衆
生
、
十
方
衆
生
と
い
う
と
生
き
と
し
生
け
る
も
の
で
す
か
ら
、
凡
夫
で
あ
ろ
う
が
聖
者
で
あ
ろ
う
が
全
て
の
人
間
を
指
し
て
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、
諸
有
と
い
う
と
き
に
は
こ
と
に
迷
え
る
も
の
、
81
迷
い
の
深
き
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
広
く
人
間
を
指
し
て
お
る
の
が
十
方
衆
生
で
あ
り
、
こ
と
に
こ
の
身
、
即
ち
私
た
ち
、
成
就
の
文
は
個
人
個
人
、
自
分
自
分
の
上
に
い
た
だ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
諸
有
衆
生
と
い
う
言
葉
の
上
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。二
　
「
聞
其
名
号
　
信
心
歓
喜
」
そ
れ
か
ら
以
下
の
言
葉
は
「
信
巻
」
の
末
巻
の
方
に
一
つ
一
つ
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
聞
と
い
う
は
こ
う
、
信
心
と
い
う
は
こ
う
と
、
と
こ
ろ
が
諸
有
衆
生
の
説
明
が
な
い
。
そ
れ
は
ど
う
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
気
に
し
て
お
っ
た
昔
の
講
者
が
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
つ
い
こ
の
間
、
あ
る
人
か
ら
そ
れ
を
聞
き
ま
し
て
、
み
ん
な
聞
其
名
号
か
ら
住
不
退
転
ま
で
ご
自
身
で
説
明
し
て
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
諸
有
衆
生
と
い
う
言
葉
の
解
釈
だ
け
が
し
て
な
い
の
が
物
足
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
説
明
し
て
な
い
と
み
る
場
合
も
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
十
方
衆
生
も
諸
有
衆
生
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
と
こ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
第
十
八
願
の
場
合
に
は
、
こ
と
に
諸
有
と
い
い
、
あ
る
い
は
二
十
五
有
の
衆
生
と
い
う
て
み
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
身
の
こ
と
と
し
て
成
就
の
文
は
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
は
要
す
る
に
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
清
沢
満
之
師
の
書
か
れ
た
も
の
を
み
ま
す
と
「
現
在
安
住
」
と
い
う
こ
と
と
「
自
己
中
心
」
と
い
う
こ
と
が
こ
と
に
目
に
つ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
学
校
を
卒
業
し
て
、
は
じ
め
て
郷
里
に
帰
っ
た
時
分
に
は
現
在
安
住
、
自
己
中
心
と
い
う
こ
と
を
こ
と
に
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
佐
々
木
月
樵
師
の
も
の
を
み
ま
す
と
明
治
の
仏
教
史
は
、
は
じ
め
は
政
治
と
宗
教
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
と
政
治
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
無
用
論
が
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
ね
。
廃
仏
毀
釈
と
い
い
ま
し
て
、
仏
教
な
ぞ
は
い
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
情
勢
に
対
し
て
、
そ
の
政
治
と
仏
教
と
を
引
き
離
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
政
治
と
仏
教
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
そ
の
次
に
は
科
学
と
仏
教
。
仏
教
は
科
学
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
科
学
と
い
う
こ
と
。
西
洋
か
ら
は
科
学
万
能
の
思
想
が
入
っ
て
き
た
か
ら
、
仏
教
こ
そ
真
に
科
学
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
人
が
あ
る
。
次
に
は
仏
教
と
哲
学
82
と
い
う
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
時
代
が
あ
る
。
そ
の
次
に
は
原
始
仏
教
に
帰
る
。
要
す
る
に
釈
迦
の
精
神
に
帰
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
移
っ
て
き
た
。
そ
こ
へ
、
あ
の
明
治
の
末
年
で
す
か
ね
。
明
治
三
十
年
代
で
す
が
、
清
沢
満
之
師
が
出
て
き
て
、
仏
教
は
要
す
る
に
自
己
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
現
実
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
の
が
、
あ
の
清
沢
先
生
の
歴
史
的
意
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
に
し
ま
す
れ
ば
歴
史
的
意
義
も
何
も
な
い
。
要
す
る
に
現
実
の
問
題
で
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
歴
史
的
意
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
に
耳
を
傾
け
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
今
で
も
結
局
、
あ
の
よ
う
な
議
論
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、
政
治
と
仏
教
で
す
か
。
そ
れ
か
ら
科
学
と
仏
教
、
あ
る
い
は
哲
学
と
仏
教
、
さ
ら
に
は
原
始
聖
典
に
帰
れ
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
で
も
相
も
変
わ
ら
ず
や
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
現
在
の
問
題
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
自
己
中
心
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
　
し
か
し
画
期
的
と
申
し
ま
し
て
も
、
も
と
を
尋
ね
れ
ば
、
そ
し
て
親
鸞
の
上
に
お
い
て
も
「
信
巻
」
の
末
巻
を
み
ま
す
れ
ば
問
題
は
い
つ
で
も
現
在
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
己
の
問
題
を
ど
う
し
て
た
て
る
か
、
現
在
の
問
題
を
ど
う
し
て
た
て
る
か
と
い
え
ば
、
現
在
の
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
、
現
在
だ
け
を
考
え
て
い
て
も
到
底
解
け
な
い
。
自
分
の
問
題
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
お
っ
た
の
で
は
解
け
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
み
る
眼
。
そ
れ
を
み
る
眼
は
、
い
わ
ゆ
る
な
が
い
目
で
見
る
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
の
前
か
ら
申
し
ま
す
よ
う
に
永
遠
の
場
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
に
現
実
の
こ
の
身
の
道
と
い
う
も
の
が
あ
き
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
の
立
場
な
の
で
し
ょ
う
。
　
し
た
が
っ
て
、
満
之
先
生
の
立
場
と
い
う
も
の
を
我
々
が
し
た
が
う
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
に
し
ま
し
て
も
、
乃
至
は
批
判
す
る
と
い
う
立
場
に
し
ま
し
て
も
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
絶
対
他
力
と
い
う
だ
け
で
本
当
に
現
実
の
こ
の
身
が
救
わ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
時
を
要
す
る
。
必
要
が
あ
れ
ば
あ
と
で
申
し
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
諸
有
衆
生
と
い
う
一
句
が
、
要
す
る
に
こ
の
身
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
身
の
十
方
衆
生
を
救
う
と
い
83
う
、
人
間
の
全
て
を
救
う
と
い
う
、
全
て
の
人
間
を
救
う
と
い
う
こ
と
が
要
す
る
と
こ
ろ
こ
の
身
が
救
わ
れ
て
い
く
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
諸
有
衆
生
と
い
う
一
句
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
　
そ
し
て
「
諸
有
衆
生
　
聞
其
名
号
　
信
心
歓
喜
」
と
、
そ
の
言
葉
の
受
け
方
で
す
ね
。
そ
れ
は
二
、
三
回
前
に
い
い
ま
し
た
ね
。
成
就
の
文
は
前
の
句
の
中
に
含
ま
れ
て
お
る
も
の
か
ら
次
の
句
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
聞
其
名
号
」
と
い
う
中
か
ら
「
信
心
歓
喜
」
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
信
心
歓
喜
」
か
ら
「
乃
至
一
念
」
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
感
じ
が
す
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
私
の
成
就
の
文
に
対
す
る
一
つ
の
言
葉
の
感
覚
と
し
て
、
い
さ
さ
か
恐
る
恐
る
説
明
し
た
の
で
す
が
、
し
か
し
恐
る
る
必
要
は
な
い
。
親
鸞
聖
人
の
読
み
方
が
そ
う
な
の
だ
も
の
ね
。
親
鸞
そ
の
人
が
成
就
の
文
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
「
聞
其
名
号
」
と
い
う
「
聞
」
と
は
何
ぞ
や
。
し
か
る
に
『
経
』
に
「
聞
」
と
言
う
は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
・
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
「
聞
」
と
曰
う
な
り
。 
（『
聖
典
』
二
四
〇
頁
）
と
。
だ
か
ら
聞
其
名
号
と
い
う
中
に
も
信
心
歓
喜
が
あ
る
。
聞
其
名
号
の
他
に
信
心
歓
喜
は
な
い
の
で
す
。
聞
其
名
号
の
他
に
信
心
歓
喜
は
な
い
の
で
す
が
、
だ
か
ら
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
と
い
う
の
は
聞
其
名
号
の
他
に
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
聞
其
名
号
の
聞
を
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
三
　
さ
て
、
こ
と
信
心
。
信
心
歓
喜
と
い
う
は
即
ち
乃
至
一
念
。
信
心
歓
喜
の
中
に
も
乃
至
一
念
を
含
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
始
め
に
、そ
れ
真
実
信
楽
を
案
ず
る
に
、
信
楽
に
一
念
あ
り
。「
一
念
」
は
、
こ
れ
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
な
り
。 
（『
聖
典
』
二
三
九
頁
）
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と
い
う
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
時
代
が
あ
る
。
そ
の
次
に
は
原
始
仏
教
に
帰
る
。
要
す
る
に
釈
迦
の
精
神
に
帰
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
移
っ
て
き
た
。
そ
こ
へ
、
あ
の
明
治
の
末
年
で
す
か
ね
。
明
治
三
十
年
代
で
す
が
、
清
沢
満
之
師
が
出
て
き
て
、
仏
教
は
要
す
る
に
自
己
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
現
実
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
の
が
、
あ
の
清
沢
先
生
の
歴
史
的
意
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
に
し
ま
す
れ
ば
歴
史
的
意
義
も
何
も
な
い
。
要
す
る
に
現
実
の
問
題
で
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
歴
史
的
意
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
に
耳
を
傾
け
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
今
で
も
結
局
、
あ
の
よ
う
な
議
論
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、
政
治
と
仏
教
で
す
か
。
そ
れ
か
ら
科
学
と
仏
教
、
あ
る
い
は
哲
学
と
仏
教
、
さ
ら
に
は
原
始
聖
典
に
帰
れ
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
で
も
相
も
変
わ
ら
ず
や
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
現
在
の
問
題
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
自
己
中
心
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
　
し
か
し
画
期
的
と
申
し
ま
し
て
も
、
も
と
を
尋
ね
れ
ば
、
そ
し
て
親
鸞
の
上
に
お
い
て
も
「
信
巻
」
の
末
巻
を
み
ま
す
れ
ば
問
題
は
い
つ
で
も
現
在
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
己
の
問
題
を
ど
う
し
て
た
て
る
か
、
現
在
の
問
題
を
ど
う
し
て
た
て
る
か
と
い
え
ば
、
現
在
の
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
、
現
在
だ
け
を
考
え
て
い
て
も
到
底
解
け
な
い
。
自
分
の
問
題
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
お
っ
た
の
で
は
解
け
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
み
る
眼
。
そ
れ
を
み
る
眼
は
、
い
わ
ゆ
る
な
が
い
目
で
見
る
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
の
前
か
ら
申
し
ま
す
よ
う
に
永
遠
の
場
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
に
現
実
の
こ
の
身
の
道
と
い
う
も
の
が
あ
き
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
の
立
場
な
の
で
し
ょ
う
。
　
し
た
が
っ
て
、
満
之
先
生
の
立
場
と
い
う
も
の
を
我
々
が
し
た
が
う
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
に
し
ま
し
て
も
、
乃
至
は
批
判
す
る
と
い
う
立
場
に
し
ま
し
て
も
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
絶
対
他
力
と
い
う
だ
け
で
本
当
に
現
実
の
こ
の
身
が
救
わ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
時
を
要
す
る
。
必
要
が
あ
れ
ば
あ
と
で
申
し
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
諸
有
衆
生
と
い
う
一
句
が
、
要
す
る
に
こ
の
身
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
身
の
十
方
衆
生
を
救
う
と
い
83
う
、
人
間
の
全
て
を
救
う
と
い
う
、
全
て
の
人
間
を
救
う
と
い
う
こ
と
が
要
す
る
と
こ
ろ
こ
の
身
が
救
わ
れ
て
い
く
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
諸
有
衆
生
と
い
う
一
句
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
　
そ
し
て
「
諸
有
衆
生
　
聞
其
名
号
　
信
心
歓
喜
」
と
、
そ
の
言
葉
の
受
け
方
で
す
ね
。
そ
れ
は
二
、
三
回
前
に
い
い
ま
し
た
ね
。
成
就
の
文
は
前
の
句
の
中
に
含
ま
れ
て
お
る
も
の
か
ら
次
の
句
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
聞
其
名
号
」
と
い
う
中
か
ら
「
信
心
歓
喜
」
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
信
心
歓
喜
」
か
ら
「
乃
至
一
念
」
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
感
じ
が
す
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
私
の
成
就
の
文
に
対
す
る
一
つ
の
言
葉
の
感
覚
と
し
て
、
い
さ
さ
か
恐
る
恐
る
説
明
し
た
の
で
す
が
、
し
か
し
恐
る
る
必
要
は
な
い
。
親
鸞
聖
人
の
読
み
方
が
そ
う
な
の
だ
も
の
ね
。
親
鸞
そ
の
人
が
成
就
の
文
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
「
聞
其
名
号
」
と
い
う
「
聞
」
と
は
何
ぞ
や
。
し
か
る
に
『
経
』
に
「
聞
」
と
言
う
は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
・
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
「
聞
」
と
曰
う
な
り
。 
（『
聖
典
』
二
四
〇
頁
）
と
。
だ
か
ら
聞
其
名
号
と
い
う
中
に
も
信
心
歓
喜
が
あ
る
。
聞
其
名
号
の
他
に
信
心
歓
喜
は
な
い
の
で
す
。
聞
其
名
号
の
他
に
信
心
歓
喜
は
な
い
の
で
す
が
、
だ
か
ら
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
と
い
う
の
は
聞
其
名
号
の
他
に
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
聞
其
名
号
の
聞
を
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
三
　
さ
て
、
こ
と
信
心
。
信
心
歓
喜
と
い
う
は
即
ち
乃
至
一
念
。
信
心
歓
喜
の
中
に
も
乃
至
一
念
を
含
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
始
め
に
、そ
れ
真
実
信
楽
を
案
ず
る
に
、
信
楽
に
一
念
あ
り
。「
一
念
」
は
、
こ
れ
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
な
り
。 
（『
聖
典
』
二
三
九
頁
）
84
と
、
ま
ず
一
念
の
説
明
を
掲
げ
て
、
そ
し
て
信
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
信
と
は
要
す
る
に
一
念
で
あ
る
。
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
の
一
念
で
あ
る
。
そ
の
乃
至
一
念
を
ま
ず
始
め
に
掲
げ
て
で
す
ね
。
そ
れ
信
楽
を
お
も
う
に
信
楽
に
一
念
あ
り
、
一
念
と
い
う
は
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
、
と
。
こ
こ
で
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
が
出
て
き
て
お
る
の
で
す
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
時
剋
の
極
促
と
い
う
言
葉
は
、
時
剋
で
す
か
ら
極
め
て
短
い
時
間
で
す
。
け
れ
ど
時
剋
の
極
促
と
い
う
言
葉
が
あ
る
た
め
に
一
念
の
覚
不
論
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
こ
の
一
念
は
、
あ
あ
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
と
気
づ
い
た
一
念
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
そ
の
一
念
は
わ
か
っ
て
い
る
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
の
か
。
そ
れ
か
ら
、
私
は
何
年
何
月
に
入
信
し
た
と
い
う
入
信
問
題
と
い
う
の
が
出
て
き
た
り
す
る
。
し
た
が
っ
て
入
信
の
経
験
が
な
い
人
は
無
信
仰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
て
い
る
よ
う
で
す
。「
一
体
、
君
は
い
つ
入
信
し
た
の
か
。
入
信
し
た
覚
え
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
。
信
心
い
た
だ
き
な
が
ら
、
あ
の
日
あ
の
時
か
ら
信
仰
に
入
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
は
、
そ
れ
は
信
仰
を
語
る
資
格
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
ふ
う
な
入
信
論
が
、
い
ま
で
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
諸
君
ぐ
ら
い
の
、
い
わ
ゆ
る
青
年
時
代
に
は
こ
と
に
そ
れ
が
問
題
で
あ
り
ま
し
た
。
　
記
憶
を
た
ど
り
ま
す
と
近
角
常
観
と
い
う
大
布
教
家
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
日
本
中
を
風
靡
し
た
も
の
で
す
。『
歎
異
抄
』
を
朗
読
し
て
、
お
説
教
の
中
に
、
た
だ
感
激
し
て
、
そ
し
て
『
歎
異
抄
』
を
朗
読
す
る
。
そ
の
よ
う
な
話
ば
か
り
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
あ
れ
が
い
わ
ゆ
る
宗
教
家
と
い
う
も
の
の
面
目
で
あ
る
か
な
と
時
々
思
い
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
朝
も
昼
も
晩
も
何
遍
で
も
同
じ
話
を
繰
り
返
し
て
、
何
遍
で
も
聞
く
人
に
感
激
を
与
え
て
、
皆
、
涙
を
流
し
て
聞
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
自
分
の
も
っ
て
い
る
情
熱
を
、
聞
く
人
に
火
を
付
け
る
と
い
う
ふ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
人
び
と
に
感
化
さ
れ
た
人
び
と
が
い
ま
で
も
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
先
生
に
感
化
さ
れ
た
人
は
、
こ
と
に
こ
の
一
念
。
私
は
あ
の
時
に
入
信
し
た
。
必
ず
し
も
先
生
の
話
に
よ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
入
信
物
語
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
こ
と
で
「
金
子
先
生
、
い
つ
あ
ん
た
入
信
し
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
聞
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
私
は
返
事
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
ま
だ
信
心
が
な
い
の
か
わ
か
ら
ん
。
し
か
し
、
乃
至
一
念
、
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
す
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
85
も
の
の
考
え
方
の
方
向
転
換
が
出
た
と
き
の
感
じ
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
な
。
何
も
一
念
と
い
っ
た
か
ら
、
時
計
を
出
し
て
み
て
一
秒
間
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。
後
で
「
一
念
と
い
う
は
信
心
二
心
な
き
が
ゆ
え
に
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
ふ
た
ご
こ
ろ
の
な
い
の
が
一
念
で
あ
る
と
説
明
し
て
あ
る
の
で
す
か
ら
、
時
剋
の
極
促
と
言
い
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
、
ま
た
ふ
た
ご
こ
ろ
が
な
い
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
一
つ
の
方
向
転
換
が
あ
る
。
確
か
に
人
生
観
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
変
わ
る
と
は
本
願
の
こ
こ
ろ
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
と
い
い
あ
ら
わ
せ
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
回
心
と
い
う
こ
と
、
た
だ
ひ
と
た
び
あ
る
べ
し
。 
（『
聖
典
』
六
三
七
頁
）
と
『
歎
異
抄
』
に
言
っ
て
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
一
度
だ
け
あ
る
の
で
二
度
あ
る
こ
と
は
な
い
。
二
度
も
三
度
も
あ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ど
う
で
し
ょ
う
か
な
。
確
か
に
一
度
だ
け
の
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
性
質
と
し
て
。
し
か
し
、
禅
宗
に
は
大
悟
十
八
遍
、
小
悟
其
の
数
を
知
ら
ず
と
い
う
言
葉
が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
ほ
う
が
ま
だ
身
近
に
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。
大
悟
十
八
遍
、
お
お
い
に
さ
と
る
こ
と
は
十
八
遍
、
小
悟
そ
の
数
を
知
ら
ず
と
い
う
も
の
が
禅
の
覚
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
い
つ
で
も
い
ま
を
は
じ
め
で
あ
る
。
い
つ
も
い
ま
を
は
じ
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
我
々
が
念
仏
を
喜
ぶ
こ
こ
ろ
の
上
に
お
い
て
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
だ
か
ら
、
一
念
と
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
一
念
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
の
一
念
は
、
い
つ
で
も
時
間
の
上
に
顕
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
時
剋
の
極
促
を
顕
す
。
時
剋
の
極
促
と
い
う
言
葉
で
、
そ
こ
に
こ
の
一
念
の
方
向
転
換
が
あ
る
。
だ
か
ら
回
心
と
い
う
こ
と
は
悪
い
こ
と
を
し
て
は
回
心
し
、
罪
を
犯
し
て
は
回
心
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
指
摘
は
そ
の
通
り
で
す
。
そ
れ
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
ら
ば
と
言
っ
て
、
本
願
を
聞
い
て
い
ま
を
は
じ
め
と
す
、
と
。
今
日
こ
そ
は
今
日
こ
そ
は
と
い
う
、
そ
の
感
じ
ま
で
否
定
す
る
必
要
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
は
ど
れ
だ
け
あ
っ
て
も
要
す
る
に
一
念
で
あ
る
。
時
剋
の
極
促
で
、
結
局
、
何
遍
い
ま
を
は
じ
め
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
て
も
、
そ
の
い
ま
を
は
じ
め
と
い
う
の
は
最
初
の
一
念
に
お
84
と
、
ま
ず
一
念
の
説
明
を
掲
げ
て
、
そ
し
て
信
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
信
と
は
要
す
る
に
一
念
で
あ
る
。
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
の
一
念
で
あ
る
。
そ
の
乃
至
一
念
を
ま
ず
始
め
に
掲
げ
て
で
す
ね
。
そ
れ
信
楽
を
お
も
う
に
信
楽
に
一
念
あ
り
、
一
念
と
い
う
は
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
、
と
。
こ
こ
で
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
が
出
て
き
て
お
る
の
で
す
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
時
剋
の
極
促
と
い
う
言
葉
は
、
時
剋
で
す
か
ら
極
め
て
短
い
時
間
で
す
。
け
れ
ど
時
剋
の
極
促
と
い
う
言
葉
が
あ
る
た
め
に
一
念
の
覚
不
論
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
こ
の
一
念
は
、
あ
あ
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
と
気
づ
い
た
一
念
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
そ
の
一
念
は
わ
か
っ
て
い
る
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
の
か
。
そ
れ
か
ら
、
私
は
何
年
何
月
に
入
信
し
た
と
い
う
入
信
問
題
と
い
う
の
が
出
て
き
た
り
す
る
。
し
た
が
っ
て
入
信
の
経
験
が
な
い
人
は
無
信
仰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
て
い
る
よ
う
で
す
。「
一
体
、
君
は
い
つ
入
信
し
た
の
か
。
入
信
し
た
覚
え
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
。
信
心
い
た
だ
き
な
が
ら
、
あ
の
日
あ
の
時
か
ら
信
仰
に
入
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
は
、
そ
れ
は
信
仰
を
語
る
資
格
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
ふ
う
な
入
信
論
が
、
い
ま
で
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
諸
君
ぐ
ら
い
の
、
い
わ
ゆ
る
青
年
時
代
に
は
こ
と
に
そ
れ
が
問
題
で
あ
り
ま
し
た
。
　
記
憶
を
た
ど
り
ま
す
と
近
角
常
観
と
い
う
大
布
教
家
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
日
本
中
を
風
靡
し
た
も
の
で
す
。『
歎
異
抄
』
を
朗
読
し
て
、
お
説
教
の
中
に
、
た
だ
感
激
し
て
、
そ
し
て
『
歎
異
抄
』
を
朗
読
す
る
。
そ
の
よ
う
な
話
ば
か
り
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
あ
れ
が
い
わ
ゆ
る
宗
教
家
と
い
う
も
の
の
面
目
で
あ
る
か
な
と
時
々
思
い
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
朝
も
昼
も
晩
も
何
遍
で
も
同
じ
話
を
繰
り
返
し
て
、
何
遍
で
も
聞
く
人
に
感
激
を
与
え
て
、
皆
、
涙
を
流
し
て
聞
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
自
分
の
も
っ
て
い
る
情
熱
を
、
聞
く
人
に
火
を
付
け
る
と
い
う
ふ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
人
び
と
に
感
化
さ
れ
た
人
び
と
が
い
ま
で
も
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
先
生
に
感
化
さ
れ
た
人
は
、
こ
と
に
こ
の
一
念
。
私
は
あ
の
時
に
入
信
し
た
。
必
ず
し
も
先
生
の
話
に
よ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
入
信
物
語
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
こ
と
で
「
金
子
先
生
、
い
つ
あ
ん
た
入
信
し
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
聞
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
私
は
返
事
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
ま
だ
信
心
が
な
い
の
か
わ
か
ら
ん
。
し
か
し
、
乃
至
一
念
、
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
す
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
85
も
の
の
考
え
方
の
方
向
転
換
が
出
た
と
き
の
感
じ
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
な
。
何
も
一
念
と
い
っ
た
か
ら
、
時
計
を
出
し
て
み
て
一
秒
間
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。
後
で
「
一
念
と
い
う
は
信
心
二
心
な
き
が
ゆ
え
に
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
ふ
た
ご
こ
ろ
の
な
い
の
が
一
念
で
あ
る
と
説
明
し
て
あ
る
の
で
す
か
ら
、
時
剋
の
極
促
と
言
い
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
、
ま
た
ふ
た
ご
こ
ろ
が
な
い
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
一
つ
の
方
向
転
換
が
あ
る
。
確
か
に
人
生
観
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
変
わ
る
と
は
本
願
の
こ
こ
ろ
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
と
い
い
あ
ら
わ
せ
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
回
心
と
い
う
こ
と
、
た
だ
ひ
と
た
び
あ
る
べ
し
。 
（『
聖
典
』
六
三
七
頁
）
と
『
歎
異
抄
』
に
言
っ
て
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
一
度
だ
け
あ
る
の
で
二
度
あ
る
こ
と
は
な
い
。
二
度
も
三
度
も
あ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ど
う
で
し
ょ
う
か
な
。
確
か
に
一
度
だ
け
の
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
性
質
と
し
て
。
し
か
し
、
禅
宗
に
は
大
悟
十
八
遍
、
小
悟
其
の
数
を
知
ら
ず
と
い
う
言
葉
が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
ほ
う
が
ま
だ
身
近
に
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。
大
悟
十
八
遍
、
お
お
い
に
さ
と
る
こ
と
は
十
八
遍
、
小
悟
そ
の
数
を
知
ら
ず
と
い
う
も
の
が
禅
の
覚
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
い
つ
で
も
い
ま
を
は
じ
め
で
あ
る
。
い
つ
も
い
ま
を
は
じ
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
我
々
が
念
仏
を
喜
ぶ
こ
こ
ろ
の
上
に
お
い
て
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
だ
か
ら
、
一
念
と
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
一
念
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
の
一
念
は
、
い
つ
で
も
時
間
の
上
に
顕
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
時
剋
の
極
促
を
顕
す
。
時
剋
の
極
促
と
い
う
言
葉
で
、
そ
こ
に
こ
の
一
念
の
方
向
転
換
が
あ
る
。
だ
か
ら
回
心
と
い
う
こ
と
は
悪
い
こ
と
を
し
て
は
回
心
し
、
罪
を
犯
し
て
は
回
心
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
指
摘
は
そ
の
通
り
で
す
。
そ
れ
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
ら
ば
と
言
っ
て
、
本
願
を
聞
い
て
い
ま
を
は
じ
め
と
す
、
と
。
今
日
こ
そ
は
今
日
こ
そ
は
と
い
う
、
そ
の
感
じ
ま
で
否
定
す
る
必
要
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
は
ど
れ
だ
け
あ
っ
て
も
要
す
る
に
一
念
で
あ
る
。
時
剋
の
極
促
で
、
結
局
、
何
遍
い
ま
を
は
じ
め
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
て
も
、
そ
の
い
ま
を
は
じ
め
と
い
う
の
は
最
初
の
一
念
に
お
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さ
ま
る
。
一
番
最
初
の
一
念
に
お
さ
ま
る
の
で
す
か
ら
、
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
通
り
素
直
に
受
け
取
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
四
　
た
だ
、
こ
の
言
葉
が
学
ぶ
人
に
問
題
に
な
っ
て
い
て
、
各
々
そ
の
感
情
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
何
年
何
月
に
入
信
し
ま
し
た
と
い
う
人
の
気
持
ち
を
、
私
は
「
つ
ま
ら
ん
」
と
い
う
ほ
ど
の
元
気
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
な
く
、
信
と
い
う
も
の
の
性
格
、
信
心
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
い
つ
で
も
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
が
あ
っ
て
、
「
あ
っ
、
あ
あ
、
そ
う
で
あ
っ
た
な
ぁ
」
と
い
う
広
大
難
思
の
慶
心
。
い
ま
だ
か
つ
て
知
ら
な
い
と
こ
ろ
の
喜
び
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
と
い
う
て
あ
る
。
そ
の
乃
至
の
宗
祖
の
釈
を
み
る
と
、
乃
至
と
い
う
は
、
た
だ
い
ま
の
一
念
よ
り
生
涯
か
け
て
と
。
な
が
き
を
も
み
じ
か
き
を
も
、
お
お
い
を
も
す
く
な
き
を
も
、
す
べ
て
を
お
さ
め
て
乃
至
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
乃
至
と
は
一
生
、
一
念
、
乃
至
一
念
で
す
。
だ
か
ら
乃
至
一
念
。
乃
至
と
い
う
言
葉
は
面
白
い
言
葉
で
す
ね
。
　
乃
至
一
念
と
い
う
こ
と
は
一
生
相
続
し
て
、
し
か
も
最
初
の
一
念
に
か
え
る
。
信
心
は
最
初
の
一
念
で
あ
る
。
曽
我
先
生
の
書
物
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
。
信
の
一
念
は
最
初
の
一
念
で
あ
る
と
。
行
の
一
念
は
最
後
の
一
念
で
あ
る
と
。
要
す
る
に
一
念
で
あ
る
こ
と
は
か
わ
り
が
な
い
。
そ
こ
で
「
乃
至
と
い
う
は
」
と
い
っ
て
、
こ
れ
は
『
一
念
多
念
文
意
』
で
し
た
か
な
、
そ
の
乃
至
の
説
明
を
丁
寧
に
し
て
あ
り
ま
す
。
乃
至
の
中
に
は
一
生
の
行
信
を
ふ
く
め
て
、
そ
し
て
乃
至
一
念
。
だ
か
ら
乃
至
一
念
は
信
心
歓
喜
の
中
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
信
心
歓
喜
の
中
か
ら
乃
至
一
念
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
前
の
言
葉
に
含
ん
で
お
る
も
の
が
次
の
言
葉
に
出
て
い
き
、
次
の
言
葉
に
含
ん
で
い
る
も
の
が
第
三
の
言
葉
へ
出
て
来
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
文
章
的
表
現
と
い
う
の
は
、
深
く
深
く
味
わ
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
至
心
に
回
向
し
て
」
と
読
み
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
、
そ
こ
に
宗
祖
は
至
心
回
向
の
幽
意
を
、
至
心
回
向
と
い
う
は
仏
の
お
心
で
あ
る
、
仏
の
真
心
が
そ
こ
87
に
回
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、「
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
読
ん
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
了
解
し
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
至
心
回
向
と
い
う
文
字
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
『
無
量
寿
経
』
に
は
な
い
そ
う
で
す
な
。
そ
う
い
う
こ
と
で
昔
の
講
者
は
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
何
と
苦
労
さ
れ
て
も
文
章
と
し
て
は
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
親
鸞
は
至
心
回
向
と
い
う
文
字
を
み
た
と
き
に
、
も
う
な
に
も
か
に
も
な
い
。
前
後
が
ど
う
あ
ろ
う
と
こ
う
あ
ろ
う
と
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
解
釈
せ
ず
に
お
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
と
ま
で
そ
の
お
心
を
お
も
い
な
が
ら
読
ん
だ
親
鸞
に
と
っ
て
は
、「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
読
ま
ず
に
お
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
何
も
、
い
ろ
い
ろ
な
理
屈
を
考
え
て
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
読
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
文
章
の
感
覚
、
そ
の
言
葉
の
感
覚
の
上
に
お
い
て
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
と
ま
で
拝
読
し
て
、
仏
の
声
を
聞
い
て
、
そ
し
て
親
鸞
は
至
心
に
回
向
と
い
う
文
字
に
接
し
て
、
こ
う
し
て
至
心
に
回
向
し
て
く
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
わ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
な
。
　
私
に
は
そ
れ
く
ら
い
の
程
度
し
か
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
「
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
」
と
。
そ
の
至
心
回
向
し
た
も
う
た
、
そ
の
仏
心
に
よ
っ
て
願
生
彼
国
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
願
生
彼
国
は
、
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
か
ら
い
え
ば
願
生
彼
国
せ
し
め
た
ま
え
り
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
み
な
至
心
回
向
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
と
い
う
三
句
が
ま
た
何
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
か
ら
申
し
ま
し
た
前
の
句
の
上
に
次
の
句
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
願
生
彼
国
の
内
容
が
即
得
往
生
な
の
で
あ
る
。
即
得
往
生
と
い
っ
て
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
願
生
彼
国
す
る
平
等
に
遇
う
て
願
う
心
。
こ
れ
は
大
乗
仏
教
的
な
思
想
か
ら
い
え
ば
菩
薩
道
と
仏
道
に
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
。
仏
に
な
ろ
う
と
す
る
の
が
仏
の
道
で
あ
る
。
仏
に
な
り
た
い
と
い
う
道
と
仏
の
道
と
二
つ
あ
る
は
ず
は
な
い
。
だ
か
ら
仏
に
な
ろ
う
と
い
う
、
そ
の
志
に
退
転
の
な
い
そ
の
菩
薩
の
道
が
す
な
わ
ち
仏
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
至
心
に
回
向
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
　
願
生
彼
国
は
願
生
彼
国
で
あ
っ
て
決
し
て
即
得
往
生
で
は
な
い
。
浄
土
往
生
を
願
う
心
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
即
得
往
生
で
き
る
は
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ま
で
拝
読
し
て
、
仏
の
声
を
聞
い
て
、
そ
し
て
親
鸞
は
至
心
に
回
向
と
い
う
文
字
に
接
し
て
、
こ
う
し
て
至
心
に
回
向
し
て
く
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
わ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
な
。
　
私
に
は
そ
れ
く
ら
い
の
程
度
し
か
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
「
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
」
と
。
そ
の
至
心
回
向
し
た
も
う
た
、
そ
の
仏
心
に
よ
っ
て
願
生
彼
国
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
願
生
彼
国
は
、
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
か
ら
い
え
ば
願
生
彼
国
せ
し
め
た
ま
え
り
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
み
な
至
心
回
向
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
と
い
う
三
句
が
ま
た
何
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
か
ら
申
し
ま
し
た
前
の
句
の
上
に
次
の
句
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
願
生
彼
国
の
内
容
が
即
得
往
生
な
の
で
あ
る
。
即
得
往
生
と
い
っ
て
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
願
生
彼
国
す
る
平
等
に
遇
う
て
願
う
心
。
こ
れ
は
大
乗
仏
教
的
な
思
想
か
ら
い
え
ば
菩
薩
道
と
仏
道
に
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
。
仏
に
な
ろ
う
と
す
る
の
が
仏
の
道
で
あ
る
。
仏
に
な
り
た
い
と
い
う
道
と
仏
の
道
と
二
つ
あ
る
は
ず
は
な
い
。
だ
か
ら
仏
に
な
ろ
う
と
い
う
、
そ
の
志
に
退
転
の
な
い
そ
の
菩
薩
の
道
が
す
な
わ
ち
仏
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
至
心
に
回
向
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
　
願
生
彼
国
は
願
生
彼
国
で
あ
っ
て
決
し
て
即
得
往
生
で
は
な
い
。
浄
土
往
生
を
願
う
心
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
即
得
往
生
で
き
る
は
88
ず
は
な
い
と
い
え
ば
願
生
彼
国
と
即
得
往
生
と
が
バ
ラ
バ
ラ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
願
生
彼
国
即
得
往
生
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
、
こ
う
読
ま
れ
た
祖
師
に
と
り
ま
し
て
は
願
生
彼
国
で
す
。
そ
の
願
生
彼
国
の
こ
こ
ろ
こ
そ
す
な
わ
ち
即
得
往
生
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
即
得
往
生
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
も
う
我
々
は
浄
土
へ
往
生
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
ね
。
浄
土
を
願
う
心
即
ち
浄
土
往
生
す
る
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
も
う
一
遍
、
そ
れ
を
住
不
退
転
と
。
即
得
往
生
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
即
ち
住
不
退
転
で
あ
る
。
　
即
得
往
生
と
い
う
言
葉
を
み
る
と
、
も
う
そ
の
時
に
往
生
す
る
と
。
信
心
を
い
た
だ
け
ば
そ
の
時
に
往
生
す
る
の
だ
と
。
そ
う
い
う
解
釈
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
し
、
即
得
往
生
と
い
う
こ
と
は
現
生
で
あ
る
。
必
至
滅
度
は
来
世
で
あ
っ
て
即
得
往
生
は
現
生
で
あ
る
と
曽
我
先
生
は
晩
年
に
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
お
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
こ
れ
も
な
ん
で
も
往
生
と
い
え
ば
死
ん
で
か
ら
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
者
に
対
し
て
は
確
か
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
私
に
は
「
願
生
彼
国
即
得
往
生
」
な
の
で
あ
る
。
願
生
彼
国
の
即
得
往
生
は
も
っ
と
現
実
に
い
え
ば
住
不
退
転
で
あ
る
。
即
得
往
生
を
証
明
す
る
も
の
は
住
不
退
転
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
我
々
は
も
う
往
生
し
た
の
だ
と
か
、
も
う
往
生
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
往
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
不
退
転
に
住
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
即
得
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
願
生
彼
国
の
感
情
内
容
が
即
得
往
生
で
あ
る
。
即
得
往
生
の
事
実
は
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
い
た
だ
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
即
得
往
生
で
あ
る
か
ら
、
も
う
往
生
し
て
し
も
う
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
何
か
こ
う
現
実
の
我
々
に
と
っ
て
は
何
か
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。
　
清
沢
先
生
は
現
在
安
住
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
。
安
住
と
い
う
言
葉
は
僕
は
一
寸
気
に
な
る
の
で
す
が
な
。
確
か
に
現
在
安
住
し
な
け
れ
ば
信
仰
で
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
安
住
と
い
う
言
葉
よ
り
も
私
に
は
や
は
り
不
退
と
い
う
言
葉
の
方
が
身
に
つ
く
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
安
住
な
ど
で
き
な
い
。
本
当
に
現
在
は
安
住
な
ど
で
き
な
い
よ
う
な
そ
う
い
う
場
に
お
か
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
89
け
れ
ど
も
そ
の
中
に
も
不
退
の
道
が
あ
る
。
世
の
中
の
有
り
様
の
こ
と
を
聞
く
。
今
の
時
代
、
人
間
世
界
が
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
ま
ま
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
と
何
か
こ
う
落
ち
着
き
の
と
れ
な
い
よ
う
な
不
安
住
を
感
じ
ま
す
。
し
か
し
不
安
住
を
感
じ
て
も
決
し
て
我
々
は
退
転
す
る
こ
と
が
な
い
。
世
の
中
ど
う
あ
ろ
う
と
も
そ
こ
に
退
転
な
き
道
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
安
住
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
せ
る
な
ら
ば
、
確
か
に
現
在
安
住
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
で
す
が
、
現
在
安
住
と
い
う
言
葉
が
そ
こ
で
多
少
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
即
得
往
生
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
う
我
々
は
往
生
し
て
い
る
の
だ
と
、
即
得
往
生
は
已
得
往
生
で
あ
る
と
い
た
だ
い
て
了
解
さ
れ
て
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
は
昔
も
今
も
相
当
に
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
確
か
に
一
つ
の
感
激
で
あ
り
ま
し
て
も
、
や
は
り
即
得
往
生
は
定
得
往
生
、
往
生
定
ま
る
こ
と
で
あ
る
と
。
即
得
往
生
定
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
往
生
定
ま
る
と
い
う
こ
と
の
う
え
に
お
い
て
不
退
転
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
現
生
不
退
、
そ
れ
が
正
定
聚
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
言
葉
づ
か
い
と
し
て
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
お
も
う
の
で
す
。
五
　
そ
し
て
、
そ
の
正
定
聚
を
説
き
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
現
生
十
種
の
益
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
冥
衆
護
持
の
益
。
そ
れ
か
ら
二
つ
目
は
至
徳
具
足
の
益
。
こ
の
現
生
十
益
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
も
う
一
つ
現
世
利
益
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
現
生
の
利
益
と
い
う
の
と
現
世
利
益
と
は
ど
う
違
う
の
で
あ
る
か
が
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
現
世
利
益
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
今
回
は
最
後
に
「
化
身
土
巻
」
の
末
巻
の
こ
と
を
話
す
た
め
に
も
う
一
度
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
今
こ
こ
で
気
が
つ
い
た
こ
と
だ
け
を
申
し
ま
す
と
、
現
生
の
十
益
と
は
、
現
生
、
人
間
の
生
活
が
、
す
な
わ
ち
こ
の
身
が
こ
う
何
か
豊
か
に
な
る
。
諸
仏
称
讃
の
益
と
か
諸
仏
護
念
の
益
と
か
心
光
常
護
の
益
と
か
転
悪
成
善
の
益
と
か
常
行
大
悲
の
益
と
か
と
い
う
も
の
は
現
生
が
豊
か
に
な
る
。
個
人
生
活
が
諸
仏
に
護
念
さ
れ
た
り
、
諸
仏
に
称
讃
さ
れ
た
り
し
て
、
そ
し
て
、
そ
の
豊
か
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
ね
。
前
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
諸
仏
が
喜
ん
で
く
だ
さ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
、
88
ず
は
な
い
と
い
え
ば
願
生
彼
国
と
即
得
往
生
と
が
バ
ラ
バ
ラ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
願
生
彼
国
即
得
往
生
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
、
こ
う
読
ま
れ
た
祖
師
に
と
り
ま
し
て
は
願
生
彼
国
で
す
。
そ
の
願
生
彼
国
の
こ
こ
ろ
こ
そ
す
な
わ
ち
即
得
往
生
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
即
得
往
生
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
も
う
我
々
は
浄
土
へ
往
生
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
ね
。
浄
土
を
願
う
心
即
ち
浄
土
往
生
す
る
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
も
う
一
遍
、
そ
れ
を
住
不
退
転
と
。
即
得
往
生
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
即
ち
住
不
退
転
で
あ
る
。
　
即
得
往
生
と
い
う
言
葉
を
み
る
と
、
も
う
そ
の
時
に
往
生
す
る
と
。
信
心
を
い
た
だ
け
ば
そ
の
時
に
往
生
す
る
の
だ
と
。
そ
う
い
う
解
釈
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
し
、
即
得
往
生
と
い
う
こ
と
は
現
生
で
あ
る
。
必
至
滅
度
は
来
世
で
あ
っ
て
即
得
往
生
は
現
生
で
あ
る
と
曽
我
先
生
は
晩
年
に
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
お
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
こ
れ
も
な
ん
で
も
往
生
と
い
え
ば
死
ん
で
か
ら
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
者
に
対
し
て
は
確
か
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
私
に
は
「
願
生
彼
国
即
得
往
生
」
な
の
で
あ
る
。
願
生
彼
国
の
即
得
往
生
は
も
っ
と
現
実
に
い
え
ば
住
不
退
転
で
あ
る
。
即
得
往
生
を
証
明
す
る
も
の
は
住
不
退
転
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
我
々
は
も
う
往
生
し
た
の
だ
と
か
、
も
う
往
生
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
往
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
不
退
転
に
住
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
即
得
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
願
生
彼
国
の
感
情
内
容
が
即
得
往
生
で
あ
る
。
即
得
往
生
の
事
実
は
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
い
た
だ
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
即
得
往
生
で
あ
る
か
ら
、
も
う
往
生
し
て
し
も
う
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
何
か
こ
う
現
実
の
我
々
に
と
っ
て
は
何
か
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。
　
清
沢
先
生
は
現
在
安
住
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
。
安
住
と
い
う
言
葉
は
僕
は
一
寸
気
に
な
る
の
で
す
が
な
。
確
か
に
現
在
安
住
し
な
け
れ
ば
信
仰
で
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
安
住
と
い
う
言
葉
よ
り
も
私
に
は
や
は
り
不
退
と
い
う
言
葉
の
方
が
身
に
つ
く
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
安
住
な
ど
で
き
な
い
。
本
当
に
現
在
は
安
住
な
ど
で
き
な
い
よ
う
な
そ
う
い
う
場
に
お
か
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
89
け
れ
ど
も
そ
の
中
に
も
不
退
の
道
が
あ
る
。
世
の
中
の
有
り
様
の
こ
と
を
聞
く
。
今
の
時
代
、
人
間
世
界
が
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
ま
ま
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
と
何
か
こ
う
落
ち
着
き
の
と
れ
な
い
よ
う
な
不
安
住
を
感
じ
ま
す
。
し
か
し
不
安
住
を
感
じ
て
も
決
し
て
我
々
は
退
転
す
る
こ
と
が
な
い
。
世
の
中
ど
う
あ
ろ
う
と
も
そ
こ
に
退
転
な
き
道
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
安
住
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
せ
る
な
ら
ば
、
確
か
に
現
在
安
住
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
で
す
が
、
現
在
安
住
と
い
う
言
葉
が
そ
こ
で
多
少
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
即
得
往
生
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
う
我
々
は
往
生
し
て
い
る
の
だ
と
、
即
得
往
生
は
已
得
往
生
で
あ
る
と
い
た
だ
い
て
了
解
さ
れ
て
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
は
昔
も
今
も
相
当
に
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
確
か
に
一
つ
の
感
激
で
あ
り
ま
し
て
も
、
や
は
り
即
得
往
生
は
定
得
往
生
、
往
生
定
ま
る
こ
と
で
あ
る
と
。
即
得
往
生
定
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
往
生
定
ま
る
と
い
う
こ
と
の
う
え
に
お
い
て
不
退
転
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
現
生
不
退
、
そ
れ
が
正
定
聚
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
言
葉
づ
か
い
と
し
て
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
お
も
う
の
で
す
。
五
　
そ
し
て
、
そ
の
正
定
聚
を
説
き
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
現
生
十
種
の
益
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
冥
衆
護
持
の
益
。
そ
れ
か
ら
二
つ
目
は
至
徳
具
足
の
益
。
こ
の
現
生
十
益
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
も
う
一
つ
現
世
利
益
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
現
生
の
利
益
と
い
う
の
と
現
世
利
益
と
は
ど
う
違
う
の
で
あ
る
か
が
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
現
世
利
益
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
今
回
は
最
後
に
「
化
身
土
巻
」
の
末
巻
の
こ
と
を
話
す
た
め
に
も
う
一
度
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
今
こ
こ
で
気
が
つ
い
た
こ
と
だ
け
を
申
し
ま
す
と
、
現
生
の
十
益
と
は
、
現
生
、
人
間
の
生
活
が
、
す
な
わ
ち
こ
の
身
が
こ
う
何
か
豊
か
に
な
る
。
諸
仏
称
讃
の
益
と
か
諸
仏
護
念
の
益
と
か
心
光
常
護
の
益
と
か
転
悪
成
善
の
益
と
か
常
行
大
悲
の
益
と
か
と
い
う
も
の
は
現
生
が
豊
か
に
な
る
。
個
人
生
活
が
諸
仏
に
護
念
さ
れ
た
り
、
諸
仏
に
称
讃
さ
れ
た
り
し
て
、
そ
し
て
、
そ
の
豊
か
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
ね
。
前
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
諸
仏
が
喜
ん
で
く
だ
さ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
、
90
我
々
の
生
活
は
精
神
的
に
ま
ず
し
い
も
の
で
な
く
て
、
大
変
に
こ
う
豊
か
に
、
そ
し
て
幸
せ
な
も
の
に
な
る
と
。
幸
福
と
い
う
の
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
か
な
。
い
わ
ゆ
る
功
徳
で
す
ね
。
　
と
こ
ろ
が
、
現
世
利
益
の
方
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
現
世
利
益
を
一
番
思
い
出
す
の
は
『
歎
異
抄
』
の
第
七
章
。「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
」
と
あ
り
ま
す
。
あ
そ
こ
に
四
つ
の
も
の
を
あ
げ
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
現
世
利
益
の
目
録
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
え
に
、
無
碍
の
一
道
な
り
と 
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現
世
利
益
は
、
天
神
地
祇
の
敬
伏
。
魔
界
外
道
も
障
碍
し
な
い
。
罪
悪
も
業
報
を
感
じ
な
い
。
そ
れ
に
迷
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
和
讃
に
し
た
も
の
が
「
現
世
利
益
和
讃
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
あ
れ
は
念
仏
の
利
益
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
　
こ
れ
は
、
つ
い
で
で
す
か
ら
言
う
て
お
き
ま
す
が
、
第
七
章
に
「
念
仏
者
は
」
と
い
う
て
あ
る
。
あ
の
「
者
」
と
い
う
字
に
着
眼
い
た
し
ま
し
て
、
そ
し
て
何
か
こ
う
「
者
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
書
い
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
で
す
が
、
こ
れ
は
こ
の
学
校
の
多
屋
頼
俊
氏
の
説
な
ど
を
見
ま
す
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
者
と
い
う
字
は
「
ハ
」
と
読
む
の
で
あ
る
。「
念
仏
は
」
で
い
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
他
の
と
こ
ろ
に
も
者
と
い
う
字
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
写
し
て
お
ら
れ
る
間
に
、
こ
れ
は
「
者
」
は
「
ハ
」
と
読
ん
だ
の
だ
か
ら
、
だ
か
ら
「
ハ
」
と
い
う
仮
名
に
徹
し
て
み
れ
ば
「
者
」
は
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
第
七
章
だ
け
「
者
」
が
残
っ
た
の
だ
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
国
語
の
約
束
か
ら
い
え
ば
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
い
と
僕
は
言
う
元
気
は
な
い
の
で
す
。
　
そ
の
こ
と
を
発
表
し
た
と
き
に
、
曽
我
先
生
、
暁
烏
先
生
、
そ
れ
ら
の
大
先
生
か
ら
も
か
な
り
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
あ
れ
は
「
念
仏
と
い
う
も
の
は
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
。
ま
あ
そ
う
で
す
か
と
。
私
に
は
そ
う
い
う
学
問
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
で
き
る
だ
け
91
は
そ
う
い
う
人
た
ち
に
し
た
が
っ
て
い
こ
う
と
。
そ
れ
か
ら
第
七
章
を
解
釈
す
る
と
き
に
は
、
何
か
そ
こ
が
弱
い
。
け
れ
ど
も
今
日
は
、
や
は
り
「
者
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
念
仏
は
無
碍
の
一
道
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
現
生
十
益
の
方
が
出
て
く
る
他
な
い
の
で
す
。「
念
仏
者
は
」
と
言
っ
た
か
ら
そ
こ
で
現
世
利
益
が
出
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
現
生
の
利
益
は
念
仏
の
利
益
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
念
仏
の
利
益
を
念
仏
者
が
受
け
る
の
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
「
念
仏
者
は
」
で
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
念
仏
の
利
益
を
念
仏
者
が
受
け
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
現
世
利
益
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
念
仏
の
利
益
と
い
う
よ
り
は
、
念
仏
者
に
よ
っ
て
殊
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
独
立
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
独
り
立
ち
す
る
。
他
力
の
教
え
は
独
立
と
い
う
も
の
を
拒
む
も
の
の
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
念
仏
者
は
念
仏
者
と
し
て
独
り
往
く
の
で
あ
る
。
あ
え
て
天
神
地
祇
の
守
護
を
要
し
な
い
、
魔
界
外
道
の
何
の
恐
れ
も
な
い
、
魔
界
な
ら
ば
私
は
そ
こ
へ
往
こ
う
、
天
神
地
祇
の
お
世
話
に
な
ら
な
く
て
も
よ
ろ
し
い
、
と
い
う
こ
と
が
第
七
章
の
こ
こ
ろ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
第
七
章
は
極
め
て
勇
ま
し
い
ね
。
現
世
は
そ
う
し
て
過
ぎ
て
い
く
の
で
あ
る
。
世
の
中
に
天
神
地
祇
の
お
守
り
を
要
求
し
た
り
、
魔
界
外
道
を
こ
わ
が
っ
て
い
た
り
し
て
は
念
仏
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
『
歎
異
抄
』
で
す
。『
教
行
信
証
』
の
末
巻
の
精
神
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
現
生
の
十
益
こ
そ
念
仏
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
徳
が
念
仏
者
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
受
け
る
者
は
も
ち
ろ
ん
念
仏
者
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
念
仏
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
徳
そ
の
も
の
が
念
仏
者
に
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
現
生
十
益
が
あ
る
。
現
世
利
益
は
そ
う
で
は
な
い
。
も
う
何
も
の
を
も
や
ら
な
い
。
何
も
の
も
た
の
ま
な
い
。
た
だ
念
仏
一
つ
で
往
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
他
力
と
は
ど
こ
ま
で
も
人
の
お
世
話
に
な
る
の
が
他
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
向
こ
う
の
ほ
う
で
守
っ
て
く
だ
さ
る
の
は
ご
自
由
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
た
の
ま
な
い
で
、
そ
こ
に
念
仏
者
が
無
碍
の
一
道
で
あ
る
、
信
心
の
行
者
は
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
で
す
か
ら
、
現
生
の
十
益
を
説
き
広
げ
た
も
の
が
後
の
真
の
仏
弟
子
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
即
得
往
生
、
住
不
退
転
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
即
得
往
生
の
こ
こ
ろ
を
説
い
た
も
の
が
横
超
断
四
流
で
す
。
横
超
断
四
流
と
い
う
は
、
横
超
と
い
う
は
、
断
と
い
う
は
、
と
い
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ら
れ
る
。
そ
こ
に
現
生
十
益
が
あ
る
。
現
世
利
益
は
そ
う
で
は
な
い
。
も
う
何
も
の
を
も
や
ら
な
い
。
何
も
の
も
た
の
ま
な
い
。
た
だ
念
仏
一
つ
で
往
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
他
力
と
は
ど
こ
ま
で
も
人
の
お
世
話
に
な
る
の
が
他
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
向
こ
う
の
ほ
う
で
守
っ
て
く
だ
さ
る
の
は
ご
自
由
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
た
の
ま
な
い
で
、
そ
こ
に
念
仏
者
が
無
碍
の
一
道
で
あ
る
、
信
心
の
行
者
は
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
で
す
か
ら
、
現
生
の
十
益
を
説
き
広
げ
た
も
の
が
後
の
真
の
仏
弟
子
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
即
得
往
生
、
住
不
退
転
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
即
得
往
生
の
こ
こ
ろ
を
説
い
た
も
の
が
横
超
断
四
流
で
す
。
横
超
断
四
流
と
い
う
は
、
横
超
と
い
う
は
、
断
と
い
う
は
、
と
い
92
う
。
あ
の
断
四
流
の
解
釈
が
い
か
に
も
何
か
こ
う
身
に
強
く
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
断
」
と
言
う
は
、
往
相
の
一
心
を
発
起
す
る
が
ゆ
え
に
、
生
と
し
て
当
に
受
く
べ
き
生
な
し
。
趣
と
し
て
ま
た
到
る
べ
き
趣
な
し
。
す
で
に
六
趣
・
四
生
・
因
亡
じ
果
滅
す
。
か
る
が
ゆ
え
に
す
な
わ
ち
頓
に
三
有
の
生
死
を
断
絶
す
。
か
る
が
ゆ
え
に
「
断
」
と
曰
う
な
り
。 
（『
聖
典
』
二
四
四
頁
）
信
心
を
い
た
だ
け
ば
、
も
う
再
び
迷
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
六
　
記
憶
と
は
不
思
議
な
も
の
で
し
て
、
子
ど
も
の
時
分
に
お
寺
で
お
説
教
を
聞
く
。
誰
が
言
う
た
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
お
説
教
の
文
句
に
、
な
が
き
迷
い
も
今
生
を
限
り
と
す
、
と
言
う
。
ど
こ
か
に
あ
る
の
か
、
説
教
す
る
人
の
文
句
で
あ
っ
た
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
な
が
き
迷
い
も
今
生
を
限
り
と
し
て
、
と
。
永
劫
流
転
の
迷
い
も
こ
の
一
生
で
終
わ
り
、
終
止
符
を
打
つ
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
十
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
れ
が
足
り
な
い
、
こ
れ
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
し
て
、
十
分
に
受
く
べ
き
利
益
を
受
け
て
、
そ
し
て
こ
れ
で
も
う
迷
い
は
な
い
。
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
後
の
世
と
い
う
も
の
は
別
の
問
題
で
す
。
後
世
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
ち
ら
が
い
い
か
と
言
え
ば
無
い
方
が
い
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
の
が
、
お
釈
迦
様
以
来
の
考
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
　
お
釈
迦
様
に
向
か
っ
て
「
あ
な
た
は
後
の
世
が
あ
る
と
思
い
に
な
り
ま
す
か
、
な
い
と
思
い
に
な
り
ま
す
か
」
と
お
尋
ね
す
れ
ば
、
「
そ
ん
な
こ
と
い
わ
ん
こ
っ
ち
ゃ
」
と
。
そ
ん
な
こ
と
は
言
わ
な
い
で
、
ど
ち
ら
で
も
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
ご
返
事
も
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
言
う
と
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
あ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
御
免
蒙
る
と
。
こ
の
一
生
で
十
分
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
、
す
べ
き
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
が
横
超
断
四
流
と
い
う
こ
と
で
す
。
即
得
往
生
と
は
横
超
断
四
流
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
か
な
り
は
っ
き
り
し
ま
し
た
ね
。
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即
得
往
生
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
こ
の
世
の
う
ち
で
浄
土
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
も
う
願
生
彼
国
即
得
往
生
で
、
そ
れ
が
も
う
迷
い
も
今
生
を
限
り
と
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
立
場
に
お
い
て
の
住
不
退
転
で
す
。
そ
の
住
不
退
転
が
す
な
わ
ち
真
の
仏
弟
子
章
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
真
の
仏
弟
子
と
い
う
も
の
の
う
え
に
代
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
身
心
柔
軟
の
第
三
十
三
願
と
得
無
生
忍
の
第
三
十
四
願
で
あ
り
ま
す
。
身
心
柔
軟
、
身
も
心
も
や
わ
ら
か
い
、
本
当
の
仏
弟
子
。
親
鸞
は
弟
子
と
い
う
言
葉
に
親
し
ん
で
お
ら
れ
た
の
で
す
な
。
師
家
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
禅
宗
あ
た
り
で
は
師
匠
の
家
の
師
家
。
禅
宗
あ
た
り
で
は
こ
の
師
家
と
い
う
言
葉
が
い
い
言
葉
ら
し
い
ね
。
五
十
歳
か
六
十
歳
に
な
ら
な
く
て
も
、
禅
寺
に
い
け
ば
老
師
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
僕
ら
み
た
い
に
な
る
と
老
々
師
と
な
っ
て
し
ま
う
が
。
あ
の
老
師
と
い
う
も
の
が
、
何
か
禅
と
い
う
も
の
の
覚
り
の
性
格
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
だ
か
ら
、
老
と
い
う
言
葉
に
一
つ
の
こ
う
、
老
境
と
い
う
言
葉
は
好
き
で
す
が
ね
。
老
境
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
も
の
は
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
さ
て
、
師
家
と
い
う
喜
び
。
師
家
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
親
鸞
に
は
真
の
仏
弟
子
。
要
は
弟
子
の
喜
び
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
な
あ
。
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持
た
な
い
と
、
弟
子
は
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
自
分
が
弟
子
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
は
喜
び
を
も
つ
。
あ
え
て
師
と
は
な
ら
な
い
。
師
と
な
ろ
う
と
し
て
、
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
　
有
情
利
益
は
お
も
う
ま
じ 
（『
聖
典
』
五
〇
九
頁
）
小
慈
小
悲
も
な
い
、
名
利
に
人
師
を
こ
の
む
な
り
、
と
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
自
分
も
師
家
と
か
教
家
と
か
と
言
わ
れ
た
い
よ
う
な
気
が
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
ど
こ
ま
で
も
弟
子
で
あ
る
。
弟
子
と
い
う
言
葉
に
親
し
み
を
も
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
は
身
も
心
も
や
わ
ら
か
い
。
そ
し
て
無
生
忍
。
無
生
忍
は
涅
槃
の
こ
こ
ろ
で
し
ょ
う
が
、
い
つ
で
も
涅
槃
を
慕
う
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
願
成
就
の
生
活
。
本
願
成
就
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
身
今
生
に
お
い
て
の
道
は
十
方
衆
生
に
か
け
ら
れ
た
往
生
浄
土
の
道
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
場
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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う
。
あ
の
断
四
流
の
解
釈
が
い
か
に
も
何
か
こ
う
身
に
強
く
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
断
」
と
言
う
は
、
往
相
の
一
心
を
発
起
す
る
が
ゆ
え
に
、
生
と
し
て
当
に
受
く
べ
き
生
な
し
。
趣
と
し
て
ま
た
到
る
べ
き
趣
な
し
。
す
で
に
六
趣
・
四
生
・
因
亡
じ
果
滅
す
。
か
る
が
ゆ
え
に
す
な
わ
ち
頓
に
三
有
の
生
死
を
断
絶
す
。
か
る
が
ゆ
え
に
「
断
」
と
曰
う
な
り
。 
（『
聖
典
』
二
四
四
頁
）
信
心
を
い
た
だ
け
ば
、
も
う
再
び
迷
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
六
　
記
憶
と
は
不
思
議
な
も
の
で
し
て
、
子
ど
も
の
時
分
に
お
寺
で
お
説
教
を
聞
く
。
誰
が
言
う
た
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
お
説
教
の
文
句
に
、
な
が
き
迷
い
も
今
生
を
限
り
と
す
、
と
言
う
。
ど
こ
か
に
あ
る
の
か
、
説
教
す
る
人
の
文
句
で
あ
っ
た
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
な
が
き
迷
い
も
今
生
を
限
り
と
し
て
、
と
。
永
劫
流
転
の
迷
い
も
こ
の
一
生
で
終
わ
り
、
終
止
符
を
打
つ
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
十
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
れ
が
足
り
な
い
、
こ
れ
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
し
て
、
十
分
に
受
く
べ
き
利
益
を
受
け
て
、
そ
し
て
こ
れ
で
も
う
迷
い
は
な
い
。
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
後
の
世
と
い
う
も
の
は
別
の
問
題
で
す
。
後
世
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
ち
ら
が
い
い
か
と
言
え
ば
無
い
方
が
い
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
の
が
、
お
釈
迦
様
以
来
の
考
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
　
お
釈
迦
様
に
向
か
っ
て
「
あ
な
た
は
後
の
世
が
あ
る
と
思
い
に
な
り
ま
す
か
、
な
い
と
思
い
に
な
り
ま
す
か
」
と
お
尋
ね
す
れ
ば
、
「
そ
ん
な
こ
と
い
わ
ん
こ
っ
ち
ゃ
」
と
。
そ
ん
な
こ
と
は
言
わ
な
い
で
、
ど
ち
ら
で
も
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
ご
返
事
も
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
言
う
と
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
あ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
御
免
蒙
る
と
。
こ
の
一
生
で
十
分
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
、
す
べ
き
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
が
横
超
断
四
流
と
い
う
こ
と
で
す
。
即
得
往
生
と
は
横
超
断
四
流
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
か
な
り
は
っ
き
り
し
ま
し
た
ね
。
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即
得
往
生
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
こ
の
世
の
う
ち
で
浄
土
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
も
う
願
生
彼
国
即
得
往
生
で
、
そ
れ
が
も
う
迷
い
も
今
生
を
限
り
と
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
立
場
に
お
い
て
の
住
不
退
転
で
す
。
そ
の
住
不
退
転
が
す
な
わ
ち
真
の
仏
弟
子
章
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
真
の
仏
弟
子
と
い
う
も
の
の
う
え
に
代
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
身
心
柔
軟
の
第
三
十
三
願
と
得
無
生
忍
の
第
三
十
四
願
で
あ
り
ま
す
。
身
心
柔
軟
、
身
も
心
も
や
わ
ら
か
い
、
本
当
の
仏
弟
子
。
親
鸞
は
弟
子
と
い
う
言
葉
に
親
し
ん
で
お
ら
れ
た
の
で
す
な
。
師
家
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
禅
宗
あ
た
り
で
は
師
匠
の
家
の
師
家
。
禅
宗
あ
た
り
で
は
こ
の
師
家
と
い
う
言
葉
が
い
い
言
葉
ら
し
い
ね
。
五
十
歳
か
六
十
歳
に
な
ら
な
く
て
も
、
禅
寺
に
い
け
ば
老
師
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
僕
ら
み
た
い
に
な
る
と
老
々
師
と
な
っ
て
し
ま
う
が
。
あ
の
老
師
と
い
う
も
の
が
、
何
か
禅
と
い
う
も
の
の
覚
り
の
性
格
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
だ
か
ら
、
老
と
い
う
言
葉
に
一
つ
の
こ
う
、
老
境
と
い
う
言
葉
は
好
き
で
す
が
ね
。
老
境
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
も
の
は
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
さ
て
、
師
家
と
い
う
喜
び
。
師
家
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
親
鸞
に
は
真
の
仏
弟
子
。
要
は
弟
子
の
喜
び
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
な
あ
。
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持
た
な
い
と
、
弟
子
は
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
自
分
が
弟
子
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
は
喜
び
を
も
つ
。
あ
え
て
師
と
は
な
ら
な
い
。
師
と
な
ろ
う
と
し
て
、
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
　
有
情
利
益
は
お
も
う
ま
じ 
（『
聖
典
』
五
〇
九
頁
）
小
慈
小
悲
も
な
い
、
名
利
に
人
師
を
こ
の
む
な
り
、
と
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
自
分
も
師
家
と
か
教
家
と
か
と
言
わ
れ
た
い
よ
う
な
気
が
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
ど
こ
ま
で
も
弟
子
で
あ
る
。
弟
子
と
い
う
言
葉
に
親
し
み
を
も
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
は
身
も
心
も
や
わ
ら
か
い
。
そ
し
て
無
生
忍
。
無
生
忍
は
涅
槃
の
こ
こ
ろ
で
し
ょ
う
が
、
い
つ
で
も
涅
槃
を
慕
う
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
願
成
就
の
生
活
。
本
願
成
就
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
身
今
生
に
お
い
て
の
道
は
十
方
衆
生
に
か
け
ら
れ
た
往
生
浄
土
の
道
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
場
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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こ
う
い
う
こ
と
で
、
成
就
の
文
は
た
い
そ
う
な
文
で
あ
り
ま
し
て
、
し
た
が
っ
て
『
教
行
信
証
』
信
巻
に
お
け
る
末
巻
を
大
切
に
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
末
巻
に
も
う
ひ
と
つ
阿
闍
世
王
の
話
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
抜
こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
一
応
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
明
日
の
問
題
と
し
ま
し
て
、
今
日
は
こ
こ
で
終
え
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
（
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
五
日
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
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一
　
自
覚
と
い
う
こ
と
は
自
己
を
意
識
す
る
、
自
己
が
自
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
で
す
。
つ
ま
り
自
己
意
識
の
こ
と
で
す
。
一
般
的
に
は
そ
う
に
違
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
と
い
う
立
場
で
自
覚
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
に
、
た
だ
知
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
夢
か
ら
覚
め
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
や
は
り
自
覚
の
覚
に
は
覚
知
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
知
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
宗
教
の
自
覚
を
あ
ら
わ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
宗
教
の
自
覚
と
い
う
場
合
に
は
、
や
は
り
夢
か
ら
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夢
も
意
識
で
す
し
、
覚
め
た
の
も
意
識
だ
。
だ
か
ら
た
だ
自
己
が
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
や
は
り
夢
の
状
態
に
あ
っ
た
意
識
が
「
夢
の
状
態
に
あ
っ
た
」
と
、
こ
う
目
覚
め
る
と
、
夢
か
ら
覚
め
る
と
い
う
意
味
が
出
な
い
と
い
う
と
本
当
の
自
分
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
。
夢
に
よ
っ
て
真
の
自
己
で
は
な
い
も
の
が
自
己
と
し
て
夢
見
て
い
た
意
識
か
ら
覚
ま
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
真
の
自
己
に
会
う
と
い
う
こ
と
が
、
自
己
を
発
見
す
る
と
か
、
自
己
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
宗
教
の
自
覚
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
な
に
か
夢
か
ら
目
覚
ま
さ
れ
て
、
そ
こ
に
回え
名
言
と
自
覚
│
│
願
生
論
（
十
二
）
│
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安
　
　
田
　
　
理
　
　
深
